
















































































































































































































































































































































































































4 ） 総務省：平成25年版 情報通信白書，331，ぎょう
せい，東京，2013．
5 ） ベネッセ教育総合研究所：研究報告書 VOL.2 第1
回乳幼児の親子のメディア活用調査報告書，76-79，
株式会社ベネッセコーポレーション，東京，2014．
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